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Eski Kadıköy, Haydarpaşa, 
Anadolu hattı ve Ada vapurları
Köprüden karşı kıyılara müşteri ta­
şıyan, bir zamanlar Ayastafanosa 1 
(şimdiki Yeşilköye) de uğrıyan bu var 
purları ötedenberi devlet işletmiş. Ma­
kam her devirde isim değiştirmiştir:
Abdülâziz zamanında (İdarei Azi­
ziye), Abdülhamid vaktinde (İdarei 
mahsusa), Merşrutiyet senelerinde 
(Seyrisefain), Cümhuriyette de öııee 
(Akay), şimdi de (Denizbank)...
İdarei mahsusanın antikalıklarını 
yaşlılar pekâlâ bilir, O günlere eriş­
mişlere geçmişi hatırlatan ve kulaklar 
çınlatan koskoca bir âbidesi de elân 
meveud: Direktörü Con paşanın Bü- 
yükadadaki kâşanesi!...
Ol gemilerin gerek deniz aşırı yer­
lere, gerekse civarlara sefer yapanları 
ne antika şeylerdi yarabbi!...
Herkeste estek kösteğe bir merak 
olur ya, benimkisi de ötedenberi bü­
yüklü küçüklü vapurlara iptilâ... Ad­
ları, şekilleri, yolları zihnime hayli 
menküştur.
Yukarıki başlığa ismi girenleri şöy- " 
le bir gözden geçirelim: (1), (2), (3) 
numaralı ilk emektarlara yetişeme­
dim; gel gelelim (4) ve (5) numaralı­
ları mis gibi bilirim. Bitip tükenmez 
senelerce Kadıköyüne çark çevirip 
durdular.
Bin içlerine, (Muhayyelâtı Aziz 
efendi) yi eline al, kitabı bitirirken 
soluna bak; hâlâ Selimiye kışlası 
önündesin. Kızkulesi açıklarında lü­
fer tutan kayıkçıların yanaşıp alışve­
riş ettiklerini bile duymuşlardanım.
Öylesine zavallı idiler ki kazanları 
kaç yerinden çimentolu; islim boru­
ları müsteski hançeresi gibi hışırtılı; 
makinelerinin vidaları lâçka...
Ahmed Rasim rahmetli bunlara 
(Tontonu bahrîler) ismini vermişti. 
Yan çarkları (bıktım artık, bıktım ar­
tık!) diye tempo tutuyor, derdi.
Borazan Tevfiğin şu fıkrası da hoş­
tur:
Bir Hıdrellez günü sinekkaydı traş 
olmuş, Fenerbahçe piyasasına gidiyor. 
Köprüye koşarken (Nasibime «Ferah» 
vapuru çıkar işallah!) diye adak adak 
üstüne. Bir de iskeleye gelsin ki (4) 
numara beklemiyor mu?
Kadıköyüne varınca aynaya bakmış 
ki ne görsün? Sakalı bir parmak... 
Haydi bir perükâr dükkânına...
Bir tarihte içinden yangın çıkan (8)
numaralı «Hereke» ile (10) numaralı 
Tontonu salis ve râbi Adalara öğle se­
ferlerini yapıp yolu üç dört satte aşar,'
Haydarpaşanın (11) numarası da. 
Konfuve lâakal üç çeyrekte varındı. 
Bundan 38 yıl evvel. BüvükadadaT
Hrislos yokuşunda, Keşanlıların (1)_ 
köşKunde kiracı olarak bir yaz ge- 
çirmiştik. Köprüden alaturka saat. 10 
dadirektohy'£dî-^ ^
«Aydın), Btiyükada iskeleşini_dakika- 
s^ ^ m âsm aT am bır saatte tutardı
Parmağımagzîmda şaştığım şu ki
buguniin «Burgaz» ı, ' «HeYheliVs'i~~ 
h ^^^ ^ vau T ^ ^ h n eT ^ o^ k ırg -
madı gitti.
Adaların temellisi olmadığım, gitsem 
de bir iki ay istirahatle geçirerek Köp­
rüye ancak üç beş kere inip çıktığım 
halde kaygı çekenlerdendim.
Bu güzelim, canım yerlere daha ça­
buk erişebilecek hiç değilse iki vapuı- 
euk atla deveye mi?... Bugün 85 bin 
tonluk transatlantikler torpido hızile 
uçuyorlar!... kabilinden düşünüp du­
rurken, Büyükadayı da tutup Yalova- 
ya gidecek 18 millik motörlerin yaptı­
rılacağını okuyunca (yarabbi şükür!) 
dedim.
Gene eskilerden 15 numaralı «Nüz- 
hetiye» ile 16 numaralı «Kadiriye*
nam iki bacaklar da I*. ır.ar.-.da bo- 
calarlardı.
Bunlara da düştün mü saatlerce al 
deniz havasını... Hele kâğıt oyununa 
mı meraklısın, alt salona yerleşip 31, 
piket, poker, gık deyinciye kadar oy­
na...
Kaçın kurası imişler biliyor musu­
nuz?... Mithat paşa 1864 te Tuna va­
lisi iken bunları müstacel olarak al­
dırtmış. Yıllarca Tunada işlemişler 
Istanbula oradan aktarmalar...
17 numaralı «Şahin» Moda, Kala­
mış, Caddebostanı İlh... gibi Anadolu 
kıyılarına uğrardı. ' numaralı
¡¿¡¡sû,BIS!**
Haydarpaşanın pırıl pırıl üçüzlerinden Haleb vapuru
«Fnerbahçe» ve «Haydarpaşa» İngil­
tere yapısı, kunt, yollu gemilerdi. Beş 
altı sene evveline kadar çalıştılar; 
hattâ biri iskelelik bile yaptı.
Bir de iki başlı «Kalamış» adlı 21 
numara vardı ki en ziyade Haydarpa- 
şanın akşam ve sabah postalarını ya-, 
par, hat boyu sayfiyelerindeki paşa­
lar ve ve beyfendiler hazaratım ta­
şırdı.
İçinde kimler yoktu, kimler?... 
Haydi etrafa bir göz gezdirelim:
Şimendifere binip Kızıltoprağa ine­
ceklerden: İkinci esvapçı İlyas bey, 
teşrifatçı Galib bey, kileıcibaşı Osman 
bey, fabrikatör Raif ve damadı Nail 
beyler, Haşan Âmir zade, Terkos Su 
şirketi komiseri Tevfik Âmir bey. 
Feneryolundan: Divrikli Hafızpaşa za­
de Nail, damadları Salâhaddin ve Fu- 
ad beyler, Şûrayı devlet âzasmda Arap 
Sami bey, Muhasebat dairesi kısmı sani 
reisi Şişman Ahmed bey, Babıseraske- 
rî Muhasebat dairesi ikinci şube mü­
dürü Riza beyle muavini Rıfat bey, 
Çinçon Haşan paşa, Hariciye Umuru 
şehbenderî müdürü Torpil Tevfik 
bey (2) Şişman Yanko efendi...
Göztepelilere gelelim: Feriklerden 
topçu feriği Hacı Hüseyin paşa, piyade 
reisi Cemal paşa, Muhasebat dairesi 
kısmı evvel reisi Sadeddin paşa, Mekâ- 
tibi askeriye müfettişi İsmail paşa, İş­
tahlı Âmire müdürü Faik paşa, Sıhhi­
ye dairesi reisi sanisi Dr. Ömer paşa, 
mabeyinci Bekir bey, Topçu livası Ali 
Refik paşa, Altıncı daire başmühen­
disi kaymakam Ferid bey (geçen se­
ne vefat eden emekli general Ali Fe­
rid), Evkaf muhasebecisi Canib beyle 
oğlu terzi Haşan bey, mahalleye cami 
yaptıran ve adı konan tütüncü Meh- 
med efendi, Posta ve Telgraf Nezareti 
meclisi idare reis vekili Kamusçu Sa- 
lâhi bey, Alaybeyi Hafız Sabri bey...
. Erenköylülerde de vüzera ve kübe- 
ra çoktu: Ticaret ve Nafia Nazırı Zih­
ni paşa, Evkaf Nazırı Galip paşa, Ma­
liye Nazın Reşad paşa, Masraf Nazın 
müşir Haşan paşa, Makamı seraskerî 
reisi Şerefeddin efendi, Maliye servez- 
nedarı Halid bey, Maliye muhasebeci­
si Ziya bey, Babıâli Evrak müdürü 
Baki bey, Divanı muhasebat âzasın­
dan Uzun Zühtü bey, İstihkâm ve İn­
şaat reisi Küçük Hüseyin paşa, Sad­
razam yaveri Cemal paşa...
Bostancıdaki kasrına hususî çata- 
nasile gidip gelen, Anadolu şimendi­
ferleri direktörü Hügnen, deniz yolu­
nu çabuklaştırmak cihetinden çok 
kimseleri sevindirmiş, yarenliklerini 
kısa kestirmeğe âlet olduğundan da 
bir haylisini yerindirmişti.
1904 te Haydarpaşa ile Köprü ara-.
sı için Alman vadanbeyaz boyalı, pırıl 
mrıl tic veni vapur getirtmişti;_«Has
lep», «Bağdad», «Basra». Biri daima. 
yedek durarak tamir görürdü, Tüma-J 
şâllah hâlâ da Adalara ve AnadpliLİa^
kelelerine cayıj^ça^ır^şlivorla^
~ Mahud iki başlının orta salonunda 
ve yan kamaralarındaki yarenlikler 
aşağı yukarı şu vadilerdeydi:
Meyva bahçesine derdesti celb Kü- 
tahyanm vişneleri, Çengelköy’ünün 
ayvaları, Yakacığın kirazları, Sultan 
Selimin incirleri... Bağdaki kütükle­
rin kâmilen kal’edilip Amerika çubuk- 
larile tebdil kılındığı... İçerenköyün-
deki Şarapçı Tomsondan alman çam­
lara deryalar kadar su sarfedildiği hail­
de kavruk kalışları... Sakızlı bahçi- 
vanbaşmın bahçedeki kârize giden 
künge bir deve boynu takmak, zerze- 
vatlığı ihya etmek teklifi ve herifin 
derhal def edilişi... O seneler moda ol­
muş olan pervaneli rüzgâr tulumbası­
nın serçe parmak kadar su isale ede­
mediği... Dönme tulumbayı çeken ha­
şarı atm tekme, çifte, boyuna sırık­
ları parçaladığı, Hayvana idisin eşeddi 
lüzumu... Ahçıbaşmm börekte, tatlıda 
yegâneliği ve lâkin gözlemesinin ağ­
za koıımazlığı... Kerimenin mızrab 
vurmadaki mehareti, feemmâ piya­
noyu tarzı efrenç üzere bir türlü ba­
şaramadığı ve bu hususta yerden göğe 
kadar haklılığı... (.Kulağa eğilerek:» 
damadın son vapurla dönüşü ve bu­
nun dağı derun oluşu... Mahtumun 
rütbe ve memuriyetten ziyade at, ara­
ba merakı... Hafidin (Koman sava!... 
Mersi biyen!) diyerek pehbarekallah 
güldür güldür fransızca konuşuşu... 
Hafideye Kinalaroşun zerrctüma ya 
ramadığı, Balıkyağmm hazmı bati- 
liğı... îlh...
Haydarpaşanın üçüz beyaz vapurla­
rından bir, yahut iki sene evvel, İda­
rei mahsusa hesabına gelen ve Avus- 
turyada yaptırılan «İhsan» ile «Ne­
veser» kapı yoldaşlarının en sonuncu- 
suduıiar. «Neveser» emeğinde berde­
vam.
Mahud idarenin ilk numarasız va- 
püru Kadıköy halkının gözbebeği «Fe­
rah» tı ki tek silindirde meşhurdu. 
İkiz Tontonların içinde otuzluk, alt­
mışlık paketlerini yarılamağa alışmış 
olan tütün tiryakinlerindeki hayreti 
de göreydiniz:
—  İlk sigaramı söndürdüm, İkinci­
yi sarmağa kalmadı, iskeleye halatı 
attık Rabbena hakkı için martı gibi 
uçuyor!...
Sıra numarası, 23 te dama demişti. 
O da «Anadolu» isimli, iki bacalı ve 
hepsinin küçüğüydü. Pat, pat, pat 
Yalovayı boylardı.
endam h^gjj^B w lU j
olan^UBü^ükada^, Meşrutiyet yılların­
da gelenlerdendir. Öyle obur çıktı ki 
ocaklarına kömür dayandırabilirsen 
dayandır.
Aslı astarı var mıdır bilmem, duy­
duğumu söylüyorum. Yaşlı bir İngiliz 
binmiş. Sağına soluna bakıp durur­
ken tanıyıvermiş külhaniyi:
—  Bu geminin eski adı şuydu; 50 
yıl evvel İngil terede filân yerden fa­
lan yere işlerdi. Geçen harpte de ka­
saplık hayvanları taşıdı! demiş...
Sermed Mutar Alus
(1) Keşanlı hemşireleri Büyükadada 
^oturanlardan bilmiyen yoktur. Evlerini 
tuttuğumuz sıralar ikisi de kırkını aşmış, 
hâlâ matmazel, saçları, yüzleri boyalı iki 
aded rüküştüler. Dillerinde boyuna (ko- 
milfo) bir erkekle evlenmek.
Üç sene evvel onlarla gene karşılaştım. 
Ferah ferah seksenlik oldukları hald > ge­
ne allıklar, düzgünler içinde, kırım kırım 
Jkırıtarak göz süzüyorlardı.
(2) Evrakta ecnebi kelimelerin paran­
tez içine alınmalarını mütemadiyen t m -  
îreder dururmuş. Alârivayetin bir gün 
imza edeceği bir kâğıdı okurken te­
pesi atıvermiş:
—  Sîzlere lâf anlatamadım gitti. 
Ronktraz mıdır, rünktraz mıdır her ne 
karın ağrısıysa şu frenkçe lâfı gene mu- 
terize arasına sıkıştırmamışsınız.
O kelime revnaktıraz’mış...
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